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MILAN MOGUŠ — ŽELJKO BUJAŠ, K o m p j u t o r s k a  k o n k o r -  
d a n c i j a  R a z v o d a  i s t a r s k o g a .  Zagreb, Institut za lingvistiku Filo­
zofskog fakulteta u Zagrebu, 1976, str. XVIII +  383.
D je lo  о  k o je m  je  o v d je  r i je č  izašlo  je  k ao  p rv a  k n jig a  n iza  Kompju­
torske obrade hrvatskih književnih tekstova, a izrađ en o  je  u  p ro je k tu  
Kompjutorska analiza tekstova stare hrvatske književnosti. N ak on  Ure­
dnikove riječi (V II— IX ) i Predgovora (X — X V III )  u k om e je  izn esen a  
i o b ra z ložen a  m etod a  k o m p ju to rsk e  o b ra d e  tek stova , p o se b n o  tek stova  
izv o rn o  p isan ih  g la g o ljic o m , s lije d i n a jp r ije  p otp u n  tek st Razvoda istar­
skog s n ota rsk im  o v je ra m a  (1— 41), k o ji  je  za o v u  k o m p ju to rsk u  ob ra d u  
s g la g o ljsk o g  izv o rn ik a  tra n s literira o  J osip  B ra tu lić . P u n i tekst K rša n - 
sk og  ru k op isa  otisn u t j e u  l i je v o m  stupcu , a u  desn om  —  u v is in i p o je d in ih  
redaka , a on i su u v ije k  o b ilje že n i b ro jk a m a  uz u n u tarn ju  stranu  stupca  
—  otisn u ta  su raz lič ita  č ita n ja  p rem a  M om ja n sk om  p rijep isu . N a str. 
42— 43 n alazi se Abecednik razlika (pop is  va rija n a ta  u M om ja n sk om  
p r ije p isu  s ozn ak om  lo k a c ije . K o m p ju to rsk a  k o n k o rd a n cija  Razvoda 
istarskoga —  p rem a  K rša n sk om  ru k op isu  —  nalazi se na str. 46— 383.
P o ja v a  o v e  k n jig e  v r lo  je  zn ača jn a  u  n ašim  f ilo lo šk im  i lin g v is ti­
čk im  istraž iva n jim a . V e ć  sam  po sebi v r ije d a n  je  p a žn je  p o th v a t da se 
k o m p ju to rsk a  ob ra d a  p r im ije n i na  je d n o m  h u m an ističk om  p o d ru č ju  kao 
što je  p ro u ča v a n je  je z ičn ih  i k n již e v n ih  spom en ik a . N o, k ad  je  r i je č
0 o v o j k n jiz i, on da  treba  p oseb n o  istak n uti i to  da je  ona  p rv a  k o m p ju ­
torsk a  k o n k o rd a n cija  je d n o g a  g la g o ljsk o g  teksta  i da je  u  n jo j  sretn o  
r ije šen o  p ita n je  tra n s lite ra cije  g la g o ljic e  na k om p ju torsk u  (la tin ičku ) 
abecedu . U  tra n s lite ra ciji  su p r im ije n je n a  n ačela  k o ja  je  ra zrad io  p ro f. 
M . M ogu š (usp. M . M oguš, Razvod istarski u kompjutoru. Istra, god . 
14/1976, br. 2, str. 42— 49), te su g la g o ljsk a  s lov a  tran sliteriran a  o v a k o : 
dg —  D Z , W —  ŠČ, ÍFP — Г, f t  -  E ’ , з —  E* Э€ — О*, Ж — JE*, 
Ф 6  —  JO*, ЈЏ —  JU, T —  6, «В— 7, *£* —  Q  (usp. ta k ođ er P re d g o v o r , 
X I). T im e je  p ostign u to  »d a  sva  d ija k ritik a  bu d e  uz g o r n ji  d io  zn ak o­
v lja , b ilo  izn ad  slov a  ili p o re d  n jih o v a  vrh a , da se za palata ln ost ’ja ta ’
1 ’đ e rv a ’ u p o tr ije b i isti d odatak , tj. a postro f k o ji, je r  je  p ov išen , ne m ože  
s tvara ti zabu n u  da je  zarez, n aza ln ost se pak  ozn ačava  zv je zd ico m  k o ja , 
je r  je  iza  slova , n ije  m o g la  b iti p o is to v je će n a  sa zn ak om  k o ji  se rab i pri 
o zn a ča v a n ju  starih  .p retp ostav ljen ih  o b lik a  itd .«  (X I). P o  tom e se tra n s li-  
te ra c ija  p r im ije n je n a  u  o v o j k n jiz i ra z lik u je  i n a lazi u  p red n osti p rem a  
p ostu p k u  k o ji  je  za s tro jn u  o b ra d u  p r im ije n io  N. R a d o v ich  u  k n jiz i 
Analisi insiemistica del lessico slavo-ecclesiastico antico, P a d ov a , Is ti-  
tu to  d i f ilo lo g ia  slava , U n iversité  di P a d ova , 1974. (Na R a d o v ich e v u  se 
tra n s lita ra c iju  o sv rću  autori u P re d g o v o ru , X I ; v. ta k ođ er S lo v o  25— 26, 
1976, str. 428— 430.)
U  P r e d g o v o r u  n a p o m in ju  a u tori d ru ge  k orisn e  m ogu ćn osti raz lič itih  
p reg led a  tek stu a ln ih  p oda tak a  k o ji  se m og u  izrad iti na te m e lju  o v a k v ih  
k o n k o rd a n cija . »T a k o  će  se u  sk oro j b u d u ćn osti izrad iti: (1) a beced n ik  
p o tp u n o g  v o k a b u la ra  Razvoda istarskog, s p od a cim a  za čestotu  svake 
p o je d in e  rije č i, i (2) čestotn ik  (fre k v e n c ijsk a  ranglista ) istog  teksta. 
Izrada  od ostražn e  k o n k o rd a n cije  (za m o r fo lo šk a  istraživan ja ), se lek tivn e
šk o lsk e  k on k ord a n ci je  (bez 'g ra m a tičk ih ’ r ije č i) i s ličn i d ru g i zah vati 
ov is it  će  sam o о p rior ite tim a  p o s lo v a . . . «  (X V II).
V e ć  le tim iča n  u v id  u o v o  izd a n je  p o k a zu je  k ak va  su sve  jez ičn a  
istraž iva n ja  uz p o m o ć  k o n k o rd a n ci je  m og u ća  s m in im a ln im  u trošk om  
vrem en a , a sa sig u rn ošću  da n am  n išta  n ije  p rom a k lo . T o  je  v id l jiv o  na 
n e k o lik o  n asu m ce u zetih  p rim jera . A k o  nas zan im a n a z iv  je z ik a  u Ra­
zvodu istarskom, v id im o  da je  p r id je v  *hrvatski p o tv rđ e n  24 puta ; od  
toga  u instr. sg. hrvackem 3 puta  (s u p o zo re n je m  na ra z lik u  u M o m ja n - 
sk om  p rijep isu , hrvačkim 19 puta, aku zativ  sg. hrvačkoga jed a n p u t; 
svak i put je  i u p ism u  p ro v e d e n a  a sim ila cija  c <C ts. P o s v o jn a  za m jen ica  
za 3. lice  sg. *njegov p o tv rđ en a  je  sam o je d n o m  (negovu ob last), a in ače  
je  z a m je n ju je  gen. sg. nee (jedan pu t) i nega (17 pu ta ); za 3. l ice  pl. d o la zi 
nih (57 p u ta  u p o sv o jn o m  zn ačen ju ), a sam o je d n o m  nihu (na nihu 
stran ); dakako, gen . pl. nih d o la z i i u  d ru g im  slu žbam a  (vsak i nih i dr.). 
B u d u ći da je  r i je č  о k o n k o rd a n ciji  ob lik a  a ne r ije č i, treba  za p o je d in e  
s lu ča je v e  p og led a ti ra z ličita  m jesta  (usp. g la g o l biti ili n a v ed en e  o b lik e  
ličn e  zam jen ice  on).
B u d u ći da je  r i je č  о p rv o m  o b ja v lje n o m  radu  o v a k v e  vrste  k od  
nas, a o če k u ju  se i d ru gi, u p o jed in ostim a  b it  će  p o tre b n o  jo š  n ek e  stvari 
p re c izn ije  od red iti. T a k o  je , npr. na str. X I  n a v ed en o  da se V¥ tran s li- 
ter ira  kao ŠĆ, d ok  u  sam om  tekstu  —  s p ra v o m  —  n a laz im o d v ostru k u  
tran slitera ciju , Č i ŠČ  (kopajuć, plaće, reći —  Graćišća, dopušćamo, 
pasišć). Z a  tra n s lite ra ciju  p o lu g la sov a  p re d v iđ e n i su zn a k ov i 6 i 7, pa 
k ak o na  v iše  m jesta  u  tekstu  n a lazim o b r o je v e  otisn u te a rapsk im  b r o j ­
kam a, m ogu će  je  da i b ro jk e  6 i 7 za m ijen e  b r o je v e  a ne p o lu g la sov e . 
Istina, p o lu g la so v i ne m ogu  sta ja ti sam i za sebe, pa  se m ože  č in iti da je  
»p o  sebi ja sn o «  u  k o jo j su v r ije d n o s ti o v e  b r o jk e  u p o tr ije b lje n e , no 
u ov a k o  egzaktnu  p ostu p k u  treba lo  b i i to  ozn ačiti. O sta je  n a im e p ita n je  
b r o je v a  op ćen ito . O n i su u  tekstu  Razvoda istarskoga i u  k o n k o rd a n c iji  
tran sliteriran i arapsk im  b ro jk a m a , što je  sva k a k o  m n o g o  p r ih v a t l jiv i je  
n eg o li tran s litera cija  o d g o v a ra ju ć im  la tin ičk im  s lov om . M eđu tim , u  m n o ­
g im  starim  spom en icim a , pa  tako  i u  g la g o ljsk o m  izv o rn ik u  Razvoda 
istarskoga, p isan je  je  b ro je v a  n eu jed n a čen o , k atk ada  p u n om  rije č i, a 
katk ada  sam o g la g o ljsk im  s lo v o m  u b r o jn o j v r ije d n o s ti (z dvanaiste s lu - 
gam i na kon ih , a z 12 pešeh, r. 2103; k u da  p ok a žu  teh  18 starac, r. 1001; 
m n og o  b ro je v a  n a lazim o na  str. 189 u n a b ra ja n ju  god in a , ili na  str. 227 
i dr.). D ok  su b r o je v i  p isan i p u n om  r ije č i  u šli u k o n k o rd a n ciju , b ro je v i  
p isan i sam o g la g o ljsk im  s lov om , tra n sk rib ira n i d ak le  a ra psk om  b ro jk o m , 
n isu  ušli. M ože  se č in iti da to i n ije  osob it  gu b itak . N o, u  n ek im  tek sto­
vim a, n ap ose  litu rg ijsk im , n a lazim o s lu ča je v e  da je  n ak on  g la g o ljsk o g  
s lov a  u  b ro jn o j v r ije d n o s ti doda n  i pad ežn i nastavak , a p rop u šta n je  ta ­
k v ih  s lu ča je v a  b ilo  b i sva k a k o  n edostatak . P o g o to v o  im am o li u v idu  
p r ire đ iv a n je  od ostražn e  k on k o rd a n cije . P o sr ije d i je  o č ito  sam o teh n ičk o  
p ita n je , je r  se i b ro jk e  m og u  k on k ord ira ti, a m o g le  b i sta jati npr. iza 
a becedn e  k on k ord a n cije .
D o d a jm o  o v d je  da  su isti au tori izv rš ili k o m p ju to rsk u  ob ra du  i n ek ih  
h rvatsk ih  la tin ičk ih  tek stova , m eđ u  osta lim  npr. k o n k o rd a n ciju  h rvatsk ih  
d je la  M ark a  M aru lića , ali te o b ra d e  n isu  i tisk om  izašle. N o, do k ak o
d a lek osežn ih  za k lju ča k a  o tv a ra ju  p u t ov a k o  ob ra đ en e  k o n k o rd a n c ije  
p o k a zu je  rad  M . M ogu ša  о au torstvu  F iren tin sk og a  h rv atsk og  zb o rn ik a  
iz X V . st. (Je li Marulić autor Firentinskog zbornika? R a d o v i Z a v o d a  za  
s la ven sk u  filo lo g iju , sv. 14. Z a g re b  1976, 45— 51).
J osip  T a n da rić
VERA JERKOVIC, P a l e o g r a f s k a  i j e z i č k a  i s p i t i v a n j a  
о Č a j n i č k o m  j e v a n đ e l j u .  Novi Sad, Matica srpska, 1975, str. 215 +  
14 slika.
D o danas je  saču van  ra zm je rn o  m a len  b ro j bosan sk ih  s re d n jo v je k o v ­
n ih  p isan ih  spom en ik a . Ip ak  je  p ro u ča v a n ju  p ism en osti u  s r e d n jo v je k o v ­
n o j B osn i p o sv e će n o  m n o g o  ra d ova , i tra d ic ija  p ro u ča v a n ja  bosan sk ih  
tek stov a  stara  je  v e ć  p re k o  je d n o g  s to ljeća . T a  tra d ic ija  n ije , na sreću , n i 
d o  danas p rek in u ta . D odu še , često  se p ro u ča v a n je  bosan sk ih  s re d n jo v je ­
k o v n ih  spom en ik a  p o v e z iv a lo  uz r je ša v a n je  p ita n ja  »C rk v e  b osa n sk e«, 
u  n ek u  ru k u  dak le  v iše  p o d  v id o m  p o v ije sn ih  dok u m en a ta  n e g o li kao 
je z ičn a  građa . S u stavn o  filo lo š k o  p ro u ča v a n je  bosan sk ih  eva n đ e lja , a on a  
p re d sta v lja ju  n a jv e ć i d io  saču van e  crk v e n e  s re d n jo v je k o v n e  b osan sk e 
p ism en osti, za p oče to  je  u  n o v ije  v r ije m e . T u  treba  sva k a k o  spom en u ti 
izv rsn u  ra d n ju  Iren e  G rick a t о D iv o še v u  e v a n đ e lju  (D iv ošev o  je v a n đ e lje . 
F ilo lo šk a  analiza. J u žn os lov en sk i f ilo lo g , k n j. X X V , 1961— 62, 227— 295), 
a n jo j se sada p rid ru ž ila  i n a v ed en a  m o n o g ra fija  V e re  J erk ov ić .
N ak on  Uvoda, u  k o m  su izn esen i m etod a  o b ra d e  i zadaci k o je  treba  
rije š iti (5— 7), s lije d i n a jp r ije  Opis knjige (8— 18) k o ji  sadržava  v a n jsk i 
op is  ru k op isa , sadrža j (n ep otp u n o  saču van o če tv e ro e v a n đ e lje )  i p o d je lu  
teksta  n a  A m o n ije v e  g lav e . U  Paleografskom opisu (19— 51) au torica  je  
d a la  d e ta lja n  op is  m o r fo lo šk ih  k arak teristik a  s lo v a  p o je d in ih  pisara, 
n a sto je ć i da r ije š i i p ita n je  k o lik o  je  p isara  s u d je lo v a lo  u  p isan ju  Č ajn . 
ev. i k o je m  tipu  ć ir ilsk o g  p ism a  p rip a d a ju  ru k op is i p o je d in o g  pisara. 
K o d  sv a k og  p isara  dan  je  op is  i in v en ta r  s lov a  (u z im a ju ći u  o b z ir  ta ­
k o đ e r  liga tu re , n ad red n a  i v e lik a  slova). P rem a  a u toričin u  istraž iva n ju  
k od ek s  je  p isa lo  p et g la v n ih  p isara  i če t ir i sporedn a , k o ja  su nap isa la  
sam o po je d a n  ili v iše  redaka . A n a liz ira n i su ta k ođ er m arg in a ln i zapisi 
u stav om  i b rzop isom , i k ra tk i g la g o ljsk i zapis (1. 89b i 90a) k o ji  je  v e ć  
ra n ije  b io  ob ra đ iva n . G led a n o  u  c je lin i, p ism o Č ajn . ev. —  i p rv o tn o g  
teksta  i k a sn ijih  zap isa  —  v a rira  od  p isara  d o  p isara, a li n osi k a ra k te ­
rističn e  osob in e  za ru k op ise  nasta le u s re d n jo v je k o v n o j bosa n sk o j d ržav i, 
p rem d a  im a  ta k ođ er  znatan  b ro j o b lik a  n etip ičn ih  za b osan sk e ru k op ise , 
a k a rak teris tičn ih  za rašku  p ism en ost.
U  p o g la v lju  о  o r to g ra fiji  (52— 110) d o la zi d o  izraža ja  n eu jed n a čen ost 
o rto g ra fsk ih  p ostu p ak a  m eđ u  ru k op is im a  p o je d in ih  p isara  (kao, u osta ­
lom , i u  m o r fo lo g i ji  sam og  p ism a). T o  se osob ito  v id i u  p isan ju  ligatu ra , 
a li i u  d ru g im  p o jed in ostim a , pa  ru k op is i p rv o g  i če tv rto g  p isara  n a jv iše  
o d g o v a ra ju  n orm a m a  k o je  in a če  v la d a ju  u  bosa n sk im  kodek sim a, d ok  
se u  osta lim a  često  su sreću  crte  tip ičn e  u  rašk oj p ism enosti.
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